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Природный газ с каждый годом всё в большей мере используется в промышленности и народном хозяйстве, и поэтому необходимо уделять большое внимание его добыче и переработке.
Необходимость в осушке природного газа вызвана тем, что природный газ выходящий из скважины насыщен влагой, и при понижении температуры ниже критической (температуры точки росы) влага конденсируется и кристаллизируется, что приводит к гидратообразованию в трубопроводах. Содержащаяся в газе вода при понижении температуры выделяется, накапливается в виде пробок, препятствует движению газа и уменьшает пропускную способность газопровода. Таким образом, осушка газа предупреждает гидратообразование, уменьшает гидравлические потери, сохраняя высокую пропускную способность трубопровода, замедляет процесс коррозии и удлиняет срок службы трубопроводов и аппаратуры.
Регенерация поглотителя в блоках осушки газа – это наиболее энергозатратная стадия. Поэтому способ регенерации выбирают исходя из условия наименьших затрат энергии в процессе выделения влаги.
Для достижения требуемой точки росы осушаемого природного газа необходимо обеспечить рациональный расход абсорбента и его концентрацию на входе в аппарат. На производствах в Украине, для достижения точки росы порядка «минус» 10…15 °С требуется концентрация абсорбента в пределах 99,0-99,5 % (масс.).
Существуют различные схемы регенерации абсорбентов. При концентрации регенерируемых растворов 96,0-97,5% (масс.) применяется десорбция при давлении, близком к атмосферному. Стремление получить более концентрированные растворы привело к необходимости внедрения вакуумной регенерации или подаче в систему десорбции нейтрального агента – природного газа, снижающего парциальное давление водяных паров и обеспечивающего получение регенерированных поглотителей концентрацией 98,0-99,95% (масс.). Находит применение также азеотропная ректификация. 
Широко применяемым является процесс регенерации гликоля путем подачи отдувочного газа. Использование отдувочного газа при регенерации гликоля позволяет довести содержание ДЭГа в растворе до 99,5-99,9%. Отдувочный газ уменьшает парциальное давление водяного пара и способствует переходу воды из жидкой фазы в паровую.
В моделирующем программном комплексе ChemCAD (фирмы ChemStations, Inc. http://www.chemstations.net (​http:​/​​/​www.chemstations.net​)/) определен оптимальный температурный режим работы блока регенерации для получения гликоля необходимой концентрации, что позволит получать осушаемый газ с необходимой точкой росы.


